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Saint-Valentin – Les Maisons
Neuves, Les Terres du Goulot
Sauvetage urgent (1986)
Didier Dubant
Date de l'opération : 1986 (SU)
Inventeur(s) : Dubant Didier
1 La construction d’un pavillon a mis au jour la présence d’inhumations des XVe et XVIe s.
à la sortie du village (probablement à l’emplacement du cimetière paroissial). À chaque
fois,  les  fosses  creusées  dans  le  substrat  calcaire  ont  été  utilisées  pour  plusieurs
sépultures  successives.  Aucun  clou  n’a  été  découvert.  Sur  six  sépultures,  le  seul
mobilier fut une bague en bronze et deux vases déposés sur des défunts (un pichet
incomplet contenant des charbons de bois et une fiole dite « à eau bénite »). 
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